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Impian ZedZaidi
nak jadi menteri
Di Amerika Syarikat,bintang Hollywood mendiang
Ronald Reaganpernahjadi Presiden(1981-1989).Di
Filipina,aktorpopularJoseph£stradapun pernahjadi
Presiden(1998-2001).Kini, di Indonesiapula impian
pelakondanpenyanyidangdutterkenalRhomaIrama
mahubertandingcalonPresidenakandatang.
Di Malaysiakini sudahmunculbeberapaartismen-
ceburibidang politik sepertiZedZaidi,Aishah,Abby
Abadi,BobLokmandanYasinSulaiman.
Juwie pun tanyalahPresidenSeniman- ZedZaidi:
Apa impianZedmenceburibidangpolitik?JawabZed:
"(Impian)sayanakjadi MenteriPenerangan,Komuni-
kasidanKebudayaan".
Timbalan Pengerusi Biro UMNO
SekarangZedmemegangjawatanTimbalanPengerusi
Biro Kebudayaandan KesenianPergerakanPemuda
UMNOMalaysia.Banyakprojeksudahdansedangdiu-
sahakanuntukgenerasimudamenerusibironya.Dalam
masaterdekatZedrancangnakanjurkanMalamNurani
RakyatdanJelajahNegeriSelangor.
"SayanakbawaartisPersatuanSenimanbantudan
sokongkerajaandalam bentuk seni.Di luar negara
ramai sudahnampakpengaruhartis kepadarakyat.
Sayasudahbersediauntukberkhidmatkepadanegara,"
kataZed.
ZedataunamasebenarnyaRozaidiJamil, 33,lulusan
DiplomaSainsKomputer dari UniversitiPutraMalay-
sia (UPM),Ijazah SarjanaMudaPentadbiranUndang-
Undangdari UniversitiTeknologiMara (UiTM),Shah
Alam dan pada Septembernanti beliau akan tamat
pengajianIjazahSarjanaMudaKomunikasidariUniver-
sitiUtaraMalaysia(UUM).
MenurutZed,pada26Macini jam 2.30petangdia
akanjadi ahli panelforum bertajuk'ArtisBerpolitik:
KeranaKredibilitiAtauPopulariti?'diAuditoriumMedia
Karangkraf,Jalan Renggam,Seksyen15,ShahAlam.
Duaahli panelyanglain ialahBobLokmandanYasin.
JUWIE: KenaIdenganramaitokohpolitik negaraketikajadi
wartawan MejaAm di BH pada pertengahanera1970-an.
